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ABSTRACT
Isolasi dan penentuan struktur senyawa antioksidan dari ekstrak metanol daun pala dan ekstrak n-heksana akar pala serta penentuan
antikanker ekstrak n-heksana akar telah dilakukan. Uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH (difinil pikril hidrazil)
terhadap ekstrak metanol daun dan ekstrak n-heksana akar, menunjukkan aktivitas yang tinggi dengan IC50 masing-masing yaitu
36,31 ppm dan 0,216 ppm, sedangkan aktivitas antikanker terhadap sel MCF-7 pada ekstrak n-heksana akar pala menghasilkan
aktivitas yang lemah dengan nilai IC50 419,459 ppm. Isolasi komponen aktif dari ekstrak n-heksana akar pala dengan kromatografi
kolom (KK) diperoleh 10 fraksi gabungan (MFHA 1 - MFHA 10). Fraksi MFHA 6 yang membentuk kristal jarum berwarna kuning
kecoklatan direkromatografi dan diperoleh senyawa MFHA 6.6 yang mempunyai aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 419,459
ppm. Hasil analisis spektra UV, FT-IR, NMR -1D (1H, 13C dan DEPT), NMR 2D (COSY, HMQC dan HMBC) dan spektra SM,
senyawa isolat MFHA 6.6 disarankan merupakan golongan senyawa fenolik
(2-(-7-hydroxy-8-methylpent-9-en-1-yl)-6,3â€™-dimethoxybiphenyl-3,4-diol) dengan rumus molekul C20H24O5.   
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